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Abidin Daver
Vefat etti
Cumhuriyet gazetesi muhar­
rirlerinden Abidin Dav’er dün 
saat 16.45 de kalb krizi sonun­
da ölmüştür. Abıidin Dav’ere 
pazar günü saat 8 de ve 12 de 
iki kriz gelmiş yapılan müda­
hale neticesinde sükûna kavuş­
muştu. Evvelki gece saat 2 de 
üçüncü bir kriz gelmiş, yine 
tedavi ile atlatılmıştır. Fakat 
(Devamı Sa: 1 Sü: 4 de)
—- ------------  V A T A N  ' ------------------------ -
Abidin Oaver vefat etti
(Başı 1 incide)
16.45 de kalb kifayetsizimi ne­
ticesinde hayata veda ekmiştir.
Abidin Dav’er Basman eski 
mensuplarından biriydi. Birçok 
gazetelerde çeşitli basın kolla­
rında çalışmıştır. Bir devre 
milletvekilliğinde bulunmuş, 
belediye neşriyat dairesinde va 
zife görmüştü. Cumhuriyet ga 
zetesinde makaleleri ve «Hem 
Nalına, Hem Mıhına» sütunun­
da her gün fıkraları çıkardı. 
Bilhassa denizcilikle ilgili ya­
zılar yazardı. Denizcilik mevzu 
larındaki geniş bilgisinden do­
layı kendisine «Sivil Amiral» 
denirdi. Devlet Denizyollarının 
Denizcilik Bankası olmasından 
sonra idare meclisi üyeliğine ta 
yin edilmişti. Yüksek Deniz Ti­
caret okulunda da öğretmenlik 
yapmıştır. 68 yaşındaydı. Mer­
humun ölümü basın için bir 
kayıptır.
Abidin Dav’er’in cenazesi ya 
rın Denizcilik Bankası hastane­
sinden alınarak öğle namazı Be 
yazıt camiinde kılındıktan) sonra 
Edirnekapı Şehitliğine gömüle 
çektir.
Merhuma Tanrıdan rahmet, 
kederli ailesine, Cumhuriyet 
gazetesine ve diğer basın men 
suplarına başsağlığı dileriz. 
Gazeteciler Cemiyetinin tebliği
Gazeteciler Cemiyeti Başkan 
lığından:
Sevgili arkadaşımız üstad A- 
bidin Dav’eri kaybetmiş bulu­
nuyoruz. Türk gazeteciliği, bu­
günkü merhaleye ulaşmasını te 
min edenlerden biri olan bu 
kıymetli ve emektar rüknünü 
daima şükran ile anacaktır. A- 
zamızdan üstadın varın yapıla­
cak ebediyete te . i töreninde 
hazır bulunmalarını istiyoruz.
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İstanbul Gazeteciler Sendikası­
nın tebliği
İstanbul Gazeteciler Sendi­
kasından:
Türk basınının en değerli ve 
seviien rükünlerinden, Sendi­
kamız üyesi ve Cumhuriyet ga­
zetesi muharriri arkadaşımız 
Abidin Dav’erin ölümünü bü­
yük bir teessürle bildiririz. Es­
ki ve kıymetli bir gazeteci olan 
Abidin Dav’erin en olgun bir 
çağında aramızdan ayrılışı, 
Türk basını için yeri dolduru­
lamaz bir kayıptır.
Merhuma Tanrıdan mağfiret, 
ı ailesine ve arkadaşlarına baş- 
j sağlığı dileriz.
*
Aramızdan ayrılanhr
A bidin  Dâver'i 
Kaybettik
Abidin Dav’er vefat etmiş... 
Dün akşam bunu haber verdik 
leri zaman birdenbire şaşıldım.
Nasıl olur? Daha sabahki Oum 
huriyet’de yazısı vardı! » dedim. 
Haberin yanlış olması ümidiyle 
telefonla soruşturduk/ Maatte­
essüf hakikatmiş, bu değerli 
gazeteci birdenbire hayata göz 
lerini kapamış...
Abidin Dav’er en eski gaze­
tecilerimizden biri idi. ikinci 
Meşrutiyetin ilânından sonra 
Tasviri Efkârda Meclis müza­
kerelerini yazmak suretiyle 
mesleğe girmiş, kısa bir müd i 
det sonra Meclisteki vazifesini 
bırakarak kendini tamamiyle 
gazeteciliğe vermişti. Muharrir, 
yazı işleri müdürü, fıkra mu­
harriri olarak senelerdenberi 
bu meslekte çalışmıştır.
Dav’erin çabuk kavrayan ze 
kâsı, kavradığım iyi anlatan 
bir kalemi vardı. Hemen her 
şeyden kolaylıkla bahsederdi. 
Fakat onun en çok sevdiği de 
nizcilikti. Denizciliğe müteallik 
her eseri alır, kütüphanesine 
yerleştirirdi. Birçok hususlarda 
bir bahriye zabiti kadar malû 
mat sahibi idi. Bıı sebeple ken 
dişine «Sivil Amiral» adı veril 
mişti.
Abidin Dav’erin denizcilik 
hakkındaki bilgisinin sathî ol­
madığına 1933 de şahit oldum, 
cumhuriyetin onuncu yıldönümü 
münasebetiyle yapılan şenlikle 
re katılmak üzere İstanbuia bir 
Sovyet filosu gelmişti. Filonun 
kumandanı o zamanki Milli­
yetin müdürü olan Ahmet Şük 
rü Esmeri, Abidin Dav’eri ve 
beni amiral gemisine davet et­
mişti. Zırhlı kruvazörü gezdik­
ten sonra kumandanın salonun 
da oturduğumuz zaman Dav’er 
gemiciliğe ait bir takım sual­
ler sordu. Kumandan bunlara 
cevap verirken Dav’eri bahri- 
ya zabiti zannetmişti. Sivil ol­
duğunu anlayınca «bir sivilin 
gemicilikten bu kadar anlama 
sına şaştım» demişti...
Abidin Dav’er. bir devre de 
mebus olmuş, sonra belediyede 
neşriyat müdürlüğü. Deniz Ti­
caret okulunda hocalık yapmış 
tır. Denizcilik Bankasıimn ku 
rulduğu gündenberi bu banka­
nın idare meclisi azası idi. Fa­
kat bütün bu vazifeleri ikinci 
derecede savardı. O her şeyden 
evvel mesleğine çok bağlı bir 
gazeteci idi.
Dav’erin ölümü He Türk ga- 
zeteciliği kıymetli bir uzvunu j 
kaybetti. Gerek meslekdaşları, | 
gerek okuyucuları «Sivil A-1 
miral» i daima sevgi ile hatır- i 
¡ayacaklardır. Ailesi erkânına, j 
arkadaşlarına başsağlığı dile- : 
r i m .
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